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DESCRIPTION D'UN NOUVEL AOATHlDIUM DES ILES
DE LA SONDE
par
M. O. PORTEVIN
(Paris).
Le nombre des Liodidae jusqu'ici connusdeslies de la Sondeestextre-
mement restreint. Voici la description d'un AgathidiunL de java, venant
des collections du Musee de Buitenzorg et depose au Musee de Leyden.
L'exemplairem'a ete communiquepar Mr. Ie Dr. W AL T'HERHORN.
A. (Cyphoceble)insulare novosp.
Nigrulll, nitidum, olllnino illlpunctatulll, antennisad basinrubris,clava
lata, omnino brunnea,articuloultimoobtuso.Pronotumposticeangustissime
rufo-marginatum,lateribus cum margine basali haud angulatimconjunctis.
Elytra laevia, stria suturali nulla. Subtusbrunneum,epipleurisrufis,pedibus
rubris. Long. 1 mm 9.
De la taille de C. laticornePORT., de java, mais bien distinct par sa
coloration,sa massueantennaireentierementsombre,etsurtoutpar laforme
'du pronotum,dont lesmargeslateraIeetbasaleformentunecourbecontinue,
tandis que, chez C. laticorne,elle se reunissenta angle obtus.
1 exemplaire.java: Tjibodas, 1400m. d'altitude.
La description de cetteespeceporte ~.6 Ie nombre des Agathidium
descritsde la region indo-malaise, il est rell).arquableque 5 d'entre eux
appartiennentau sousgenreCyphoceble,et soni"entierementdepourvus de
strie suturale: Le tableausynoptique suivant permettrade les distinguer:
1(10) Tempes non renfleesderriere les yeux. Epaules en longue courbe
plate ... (CyphocebleTHOMS.)
2 (3) Bord lateral du pronotum, vu de cote, formant avec la base une
courbe continue. Long. 1 mm 9. Java . insulare PORT.
3 (2) Bord lateral du pronotum reuni a la base suivant un angle plus
ou moins accentue.
4 (5) Angle lateral du pronotum tres marque, presquedroit. Taille plus
grande, antennes a massue allongee, dont Ie dernier article est
long, pointu et rougeiHre.Birmanie, Sumatra.. grouvellei PORT.
5 (4) Angle lateral du pronotum obtus. Taille plus petite,antennesa
massuecourte et dernier article obtus.
6 (7) Taille tres petite.Corps noir, bords laterauxdu pronotum large-
ment rougeatres;anglelateraltresohtus; dernierarticledesantennes
rougeatre.Long. 1 mm 5. Sikkim... harmandiPORT.
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7 (6) Taille plus grande. Corps plus ou moins roussatre;angle lateral
du pronotum bien marque.
8 (9) Corpsroux; massuemoins large,entierementobscure.Long. 2 mm.
lnde Centrale , . andrewesiPORT.
9 (8) Corps brun; massuelarge it dernier article jaune. Long. t mm 9.
Java laticorne PORT.
10 (1) Tempes renfleesderriere les yeux .. (s. g. SaccocebleOoz).
Entierementroux brun, avec les pattes,les antenneset les angles
posterieursdu pronotum plus clairs; elytresfortementattenuesen
ogive, avec une strie suturale abregeeen avant. Long. 2 mm 4.
Kachmir laevipennePORT.
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On voit qu' insulare se distingue des autres especesindo-malaises
par Ie bord lateraldu pronotum en courbe continueavecIabase.Ce carac-
tere lerapproche de A. laevigatumER., d'Europe, mais celui-ci est plus
grand, avec une massue antennaire moins large, dont Ie dernier article
est rouge; il n'y a pas de confusion possible.
